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The purpose of this study is to describe the planning, implementation, and 
evaluation of Science practice in SMP 1 Wonogiri. This research using qualitative 
research with etnograph approach. The data collection used interview method, 
observation, and documentation. Validity of the data with triangulasi of sources and 
technique. Data analysis through data collection phase, data reduction, data 
presentation, and conclusion.  
The result of this research is science practice planning begins with a 
meeting with the manager of laboratory science teacher. Teachers filed a tool lending 
form one week prior to practical implementation. Tools and materials are prepared 
by the laboratory. Teachers also create student’s sheet activity (LKS) to guide 
students in doing practice The implementation of the science practice was done in 3 
steps, those are early practice, core practice, and final practice. At the early practice 
stage, the teacher gave appperception and motivation. At the core stage, the teacher 
directly facilitates the activity. The evaluation of Science practice is conducted when 
it is in progress and after it is finished. The evaluation of the conduct of the practice 
performed by teachers by observing directly students' methods when conducting the 
practice. The evaluation after practice activities are done by assessing the result of 
student’s sheet activity (LKS) which has been filled up by the students. Evaluation is 
carried out in order to measure how successful the practice done by the students and 
as a guidance to improve the following practice. 
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Tujuan penelitian ini mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi praktikum IPA di SMP Negeri 1 Wonogiri. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan 
data dalam penelitian dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data melalui 
tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini adalah perencanaan praktikum IPA diawali dengan 
pertemuan guru IPA dengan pengelola laboratorium. Guru mengajukan formulir 
peminjaman alat satu minggu sebelum pelaksanaan praktikum. Alat dan bahan 
disiapkan oleh laboran. Guru juga membuat LKS sebagai panduan siswa dalam 
melakukan praktikum; Pelaksanaan praktikum IPA dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 
tahap awal praktikum, tahap inti praktikum dan tahap akhir praktikum. Pada tahap 
awal praktikum guru memberikan apersepsi dan motivasi. Pada tahap inti guru 
mengkoordinir langsung kegiatan praktikum. Pada tahap akhir bersama-sama 
membuat kesimpulan terkait dengan kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan; 
Evaluasi praktikum IPA dilakukan ketika praktikum berlangsung dan setelah 
praktikum selesai. Evaluasi pada pelaksanaan praktikum dilakukan guru dengan 
mengamati langsung cara kerja siswa pada saat melakukan praktikum. Evaluasi 
setelah kegiatan praktikum dilakukan dengan menilai hasil dari LKS yang telah diisi 
oleh siswa. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan praktikum 
yang dilakukan dan juga sebagai acuan untuk perbaikan proses praktikum 
selanjutnya. 
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